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MC MANITSTKOVP CO., TOI.IDO, O.     22669 
I 
I 
I 
I 
I 
Voucher 
No. 
701 
Name of Payee 
Leo Herman 
Appr*n 
Acc't. 
G-2 Phys. Id, 
Bldg. 
Items Total 
$695.90 
858 
To be paid from H. 13. #622 
J. II. ^eyers Plumbing and Heating (Jo. G-2 Com- 
bined Recitation » Library .Blag. 1154.713 
Lloved by Hodger3 rand seconded by Ganz tint the claims and expense accounts 
be allowed and paid, the fund designations to be made by Drt Williams. 
Voting aye, Brown, Johnston, Rodgers, Ganz, Mahon.  Motion carried. 
There being no further business the Board adjourned to meet at 
the call of the President. 
Attest: 
<TV^ ^fcoCV 
Secretary. 
Bowling Green, Ohio 
July 11, 1927 
The Board of Trustees of the Bowling Green State Normal College met 
at its office in the Administration Building on the above date.  The members 
present were D. C. Brown, President; 3* I. Rodgers, Treasurer; and T. (J. 
Mahon.  Dr. H. J.  Johnston, Secretary, and E. H. Ganz were unavoidably 
absent.  Dr. Williams, President of the College, was al30 present. 
£. T. Rodgers was elected Secretary pro-tem. 
The minutes of the meeting held on June 11, were read and approved. 
Dr. Williams reported collection of fees for the second summer term 
amounting to $4195.16; also farm sales amounting to $110.28, turned same over 
to the Treasurer and took his receipts therefor. 
July 11, 1927 
Received of H. B. Williams, President, the following sum to be 
forwarded to the Treasurer of State: 
Registration Pees Seoond Summer Term 1927 
806 Receipts    % $5.00 
Industrial Arts Pee3 
Home Economics Pees 
Late Registration Pees 
Change of Courses 
Transcript Pees 
Library Pines 
REFUNDS 
Registration Fees 14 O $5.00 ■       " 3 i 3.75 
*      » 3 O 2.50 
Home So. Fees 3 *it    1.00 
$4030.00 
170.50 
12.00 
12.00 
19.00 
12.00 
31.41 
70.00 
11.25 
7.50 
3.00 
v4286.91 
 91^75 
$4195.16 
(SignedJ  E. T. Rodgers 
Treasurer 
July 11, 1927 
Received of H. B. Williams, President, the following sum to be 
forwarded to the Treasurer of State: 
Farm Receipts 
919  Qts.  Milk to 12ft $110.28 
(Signed)  E. T. Rodgers 
Treasurer. 
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Dr. Williams presented receipts from the Treasurer of State for 
collection of fees and miscellaneous sales reported at the last meeting of the 
Board amounting to #1020.12; also receipt from the Treasurer of Stite for 
•'#681.14 to cover farm sales reported at the last meeting. 
DEPARTMENT OF TREASURER OP STATE I 
To the Payer: Columbus, Ohio, June 14, 1927 No. 3302 
.Bowling Green State Normal College  has pa.id into the State Treasury 
As inch cated aijove ^1020.12 
One Thousand Twenty &12/100 Dollars 
collected from sources detailed in the above account. 
Don H. Ebright, Cashier. 
DEPARTMENT OF TREASURER OF STATE 
To the Payer: Columbus, Ohio, June 14, 1927.  No.3301 
I 
Bowling Green State Normal College  has paid into the State Treasury 
I-Rotary $681,14 
Six Hundred Eighty-one -& 14/100 Dollars 
collected from sources detailed in the above account. 
Don H. Ebright, Cashier. 
Dr. Williams reported that he had turned over to Treasurer Rodgers on 
June 6th check for farm sales amounting to #601.96 taking his receipt therefor, 
and forwarded same to the Treasurer of St:ate.  He also submitted receipt from 
the Treasurer of State to cover this collection.  This step was necessary in 
order to get this collection in the hands of the State Treasurer before the 
end of the fiscal year. 
June 27, 1927 
Received of H. B. Williams, President, the following sum to be 
forwarded to the Treasurer of State: 
Farm Receipts 
2773 Qts. Milk 
673 Gal. Milk 
U 12£ 
ffi 40^r 
#332.76 
269.20 
Total     #601.96 
(Signed}  E. T. Rodgers 
Treasurer. 
DEPARTMENT OF TREASURER OF STATE 
I 
To the Payer: Columbus, Ohio, June 27, 1927  No. 3438 
Bowling Green State Normal College  has paid into the State Treasury 
I-Rotary #601.96 
Six Hundred One &  96/100 Dollars. 
collected from sources detailed in the above account. 
Don H. Ebright, Cashier. 
Bond of the Wood County Savings Bank dated February 21, 1927 for 
#150,000 for a term of three years, duly signed by the President and Secretary of 
the Bank and the Board of Directors, to secure all funds deposited with the Wood 
County Savings Bank by the State Normal College, was presented.  Moved by Mahon 
and seconded by Rodgers that the bond be approved.  Voting aye, Brown, Rodgers, 
Mahon.  Motion carried. 
A communication from Geo. W. Fearnside, Director of Service for the 
City of Bowling Green, offering $50.00 for the marble in three stalls of the 
men's toilet and shower room in the Administration Building exclusive of the 
wood doors and door hardware, was presented and the price was approved by 
Chas. Raymond Ross, State Field Superintendent.  Moved by Rodgers and seconded 
by Mahon that the President be authorized to accept the proposition on behalf 
of the Board.  Voting aye, Brown, Rodgers, Mahon.  Motion carried. 
Dr. Williams presented statement of outst inding obligations against 
balances in the appropriations for the Bowling Green State Normal College in 
H. B. #517. 
I 
I 
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MC M4K Vt-VWBiSf  CO., TOtdtDO, 0.  JRtff :  
STATEMENT OF OUTSTANDING OBLIGATIONS AGAINST THE 
BALANCES IN APPROPRIATIONS FOR THE BOWLING GREEN STATE NORMAL 
COLLEGE IN H. B. 517, AS OF JUNE 30, 1927 
C-4 Office                Balance #225.33 
Order #741 Central Ohio Paper Co. #69.00 
#742 Remington Typewriter Co. 47.25 ■ #743 Dob3on Evans Co. 52.50 1 #744 Crown Ribbon & Carbon Co. 11.00 
#745 Blade Printing & Paper Co. 4.62 
#746 Eriksen Ribbon & Carbon Co. 12.60 
#747 Wendt &  Rausch 28.00 224.97 .36 
C-4a Postage               Balance 185.05 
Order #740 R. P. Crane, Postmaster 180.76 4.29 ■ C-5 Medical                Balance 41.92 1 Order #771 Rupp & Bowman 41.92 0.00 ■i C-6 Cleaning                Balance 120.87 
Order #748 Federal Sanitation Co. 46.50 
#749 United States Chemical Uo. 13.90 
#750 Department of Public Welfare 25.00 85.90 39.97 
C-8 Educational             Balance 132.41 
Order #650 Milton Bradley Co. 71.75 
#751 Library Bureau 9.50 
#752 Milton Bradley Co. 37.88 
#753 University Publishing Co. 7.56 
#754 American Fashion Co. 5.00 151.69 .72 
C-9 Agriculture            Balance 254.96 
Order #7o5 A. E. Avery 254.45 .51 
C-ll General Plant          Balance 328.34 
Order #756 United States Chemical Co. 135.75 
#757 The C. B. Dolge Co. 57.75 
#758 Johns-Manville Corp. 78.15 
#759 Anchor Packing Co. 54.57 326.22 2.12 
D-2 Building               Balance 007.35 
Order #760 The Warnke Bros. Co. 188.00 1 #761 The Hankey Lumber & Blag. Co. 312.00 500.00 7.35 ■ D-3 Material               Balance 384.94 
Order #763 Pittsburgh Plate Glas3 Co. 64.00 
#764 festinghouse Electric Mfg. Co. 148.49 
#765 Humphrey Co. 96.00 
#766 National Supply Co. 70.21 378.70 G.24 
E-l Office                 Balance 253.72 
Order #821 McManus-Troup 223^50 30.22 
E-4 Livestock              Balance 250.00 
Order #793 S. S. Burchfield 150.00 
#794 0. .7. Hoffheins 100.00 250.00 0.00 
E-5 Agriculture            Balance 275.30 
Order #795 Hooper Hardware 34.37 
' #796 Creamery Package Co. 145.75 
#797 Rufus Steen 58.00 
#798 Campbell &  Coller 37.00 275.12 .18 
E-8 Educational            Balance 726.81 
Order #772 Lyons & Carnahan .78 
#773 Bureau of Publications 8.45 ■ #7 75 D. Appleton & Company 2.70 1 #7 76 Wheeler Publishing Co. 70.40 1 #777 Educational Publishing Co. 8.04 #778 Chas. Scribner's Sons 1.70 
#779 Scott, Foresman & Co. 76.35 
#780 J. B. Lippincott Co. 1.81 
#781 B. C. Heath & Co. 53.46 
#782 H. Rappaport & Co. 7.00 
#783 Silver, -^urdett & Co. 4.02 
■ #784 Rand, McNally & Co. 4.20 I #785 Wheeler Publishing Co. 36.59 ■ #786 Silver, Burdett & Co. 1.95 
#787 Ne./son !c  Co. 9.18 
#788 The Macmillan Co. 2.61 
#789 Gaylord Bros. 7.90 
#790 Laurel .book Co. 17.82 
#791 Daudt Glass & Crockery Co. 128.75 
#792 .'/endt 8c  Rausch Co. 185.00 
#815 Public School Publishing Co. 36.93 
#816 Rand Morally & Co. 55.56 
#817 The Macmillan Co. 5.60 726.80 .01 
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Statement of Outstanding Obligations Against the .balances  Cont'd. 
1-9 General Plant Balance 
Order #80 0 Stollberg Hardware & Paint Co. 
#801 Hopper Hardware Co. 
#802 General Electric Supply Co. 
#803 festinghouse Electric fc Mfg. (Jo 
#804 The National Supply Co. 
#805 The Bostwick-Braun Go. 
#806 Welsbach Company 
P-l Repairs Balance 
;orp, 
Erie, fiat.  Order 
#2162 #635 '.Vm. Molkenbur & Son 
#2163 #632 S. L. Ereritt 
#2164 #634 '.Vm. Molkenbur & Son 
#2165 #633 Wiggins & Gillespie 
#2166 #636 figging &  Gillespie 
#2169 #654 s. L. Ereritt 
#662 Western Electrical Inst. 
#2170 #663 Carey Company 
#2171 #664 Leo Herman 
#2172 #665 Haines &.  '.Vhitmill 
#2173 #666 J. S. '-eno//er 
#2174 #667 '.Vm. Molkenbur & Son 
F-9 General Plant Balance 
#601 Ohio State Reformatory 
#799 .Viggins &  Gillespie 
E-6 Traveling Expenses      Balance 
H. J. Johnston 
G-2 Physical Education Building      Balance 
Erie. Est.  Order 
#2167     #631 Columbus ./ire & Iron Co 
#2187     #719 A. E. Roberts 
G-31 Library Equipment Balance 
Enc. 
#635 
#638 
#21 ob 
#2159 
#2191 
Eat. Order 
#710 
G-31 Library Bo 
Order #640 
#653 
#670 
#6 71 
#672 
#673 
/674 
j*675 
#676 
#677 
#678 
#67 9 
#681 
#682 
#683 
#685 
#686 
#688 
#689 
#690 
#692 
#693 
#694 
#695 
#696 
#697 
#698 
#699 
#701 
#702 
#703 
#705 
#706 
#707 
#711 
#768 
#769 
#770 
Electric Power Equipment Co. 
Library bureau division 
Clinton M. .Vest 
Toledo .'/ire & Iron Company 
Electric Power Equipment Co. 
balance oks 
Putnams 
Baker & i'aylor 
E. E. Compton 
Supt. of documents 
The Century Co. 
American Library Association 
School Bistrict #1 City & Co. of Denver 
Brentano's 
The Arthur H. Wlark Co. 
New York State Museum 
Dauber & Pine Bookshops, Inc. 
The H. .V. .Vilson Co. 
Laurel .book company 
A. J. Houston 
A. S. Barnes & Co. 
Wagenvoord & Co. 
Supt. of Schools, Hutchinson, Kansas 
American Library association 
Putnams 
fagenvoord & Co. 
Oxford University Press 
G. ■£, Steohert & Co. 
Forest Press 
Houghton Mifflin Co. 
Rand McNally & Co. 
Chas. Scribner's Sons 
Thomas Y. Crowell Co. 
The Macmillan Co. 
Harper & Brothers 
Scott, Eoresman & Co. 
Tne W. H. Anderson Co. 
Houghton Mifflin Co. 
Democrat Printing Co. 
C. V. Ritter 
Mr. Van Tassel 
C. ?| Ritter 
Oxford University Press 
The Baker & Taylor Co. 
30.00 
6u.80 
180.25 
16 7.00 
25.54 
79.81 
10 9.20 
1315.00 
y49.JO 
650.00 
780.35 
1952.96 
1666.00 
12.00 
1294.00 
682.00 
281.80 
292.00 
165.00 
440.00 
220.32 
791.00 
648.89 
1573.69 
2154.44 
110.00 
15.00 
3.08 
9.70 
10.30 
126.00 
94.25 
16.70 
44.55 
71.95 
1.45 
11.50 
10.24 
176.11 
6.30 
48.80 
48.7) 
67.38 
140.00 
291.60 
12.00 
14.79 
8.70 
8.25 
2.45 
13.78 
5.70 
6.25 
52.50 
34.40 
5.00 
319.75 
8.00 
1182.75 
300.51 
22.14 
* 664.95 
607.60 
10354.42 
7.35 I 
I 
1405.00 
200.00 
1464.35 
1439.89 
314.31 
19.74 
1205.00 
24.46 
6457.20 
4311.00 
746.95 
250.00 
183.00 
5.37.00 60 27.95 429.25 I 
7091.18 
I 
7028.71 62.47 
I 
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■wxKwvs-Twmv «r; TOLSBO,"B:"IHCT 
I 
St- tement of Outstanding Obligations against the Balances, Cont'd, 
I 
I 
I 
I 
G--31 Educational Equipment Balance 
£nc. Est, Order 
#807 Spenc 
#808 
#809 
#810 
#811 
#812 
#813 
#814 
#818 
#819 
#820 
#822 
#823 
#824 
#825 
#826 
#827 
#828 
#829 
r .Lens Co. 
Ohio State Reformatory 
Remington Typewriter Co. 
School Orc'nestra Supply H0use 
Monroe Calculating Mch. Co. 
Plymouth Press 
Crane & Hal leek: Music Store 
Central Scientific Co. 
Yates-Amer i can Men. Co. 
Fi3h§r  Scientific tfo. 
American Type Pounders Co. 
Rupp & Bowman 
J. W, Green Co. 
Athletic Trainers Supply Co. 
Ohio State Reformatory 
licHanus-Troup Co. 
Blade Printing & Paper Co. 
The Van Dorn Iron Works Co. 
American 'Vype  -founders Co. 
G-31 Equi 
Enc. Est. 
#2175 
#2176 
#2177 
#2178 
#2179 
#2180 
#2181 
#2182 
#2183 
#2184 
#2185 
#2186 
pment Physical Education Bldg. 
Order 
#680 Narragansett Mch. Co. 
#684 American Seating Co. 
#687 Fred Medart Mfg. Co. 
#691 SimondB Sc  Finch 
#700 Fred Medart Mfg. Co. 
#704 The Simplex Co. 
#708 Crane-Halleek Music Store 
#712 Rupp Sc  Bowman 
#713 Simonds & Finch 
#714 Clinton M. .Vest 
#715 Ohio State Reformatory 
#716 McManus-T'oup Co. 
Balance 
G-32 Rebuilding 253» Old Tunnel 
Enc. Est.  Order 
#671 Leo Herman 
#6 72 The Clague 
#2190 Leo Herman 
Balance 
<& ^trohl Co. 
G-31 Equi 
.inc. Est. 
#2192 
#2193 
#2194 
#2195 
#2196 
#2197 
#2198 
#2199 
#2200 
#2901 
#2902 
#2903 
#2904 
#2905 
,72906 
#2907 
#2908 
#2903 
#2910 
#2911 
& Supply Co. 
Co. 
pment Recitation Rooms 
Order 
#720 Higgin Sales Co 
#721 Library Bureau 
#722 Kirby Machinery 
#723 Remington Typewriter 
#724 Geo. L. Williams Co. 
#725 Wiggins <* ttillespie 
#726 Toledo Blade & Paper Co. 
#727 The McAllister-Mohler Co. 
#728 Gaylord Bros. 
#729 A. Froney &  Co. 
#730 Burroughs Adding Machine Co 
#731 Ohio State Reformatory 
#732 0. P. -Oahlken 
#733 Daudt Glass & Crockery Co. 
#734 H. Rappaport & Co. 
#735 Wiggins Sc  Gillespie 
#736 Wiggins & Gillespie 
#737 J. W. Whitker & Co. 
#738 Clinton M. West 
#739 Picture Frame & Gift ^hop 
Balance 
G-32 Campus Improvement 
Enc. Est.  Order 
#2188     #717 Clague 6c Strohl 
#2912     #774 W. A. Ritter 
G-32 Sfone Sidewalks 
Enc. Est.  Order 
#2189     #718 Clague & Strohl 
Balance 
V 381.00 
645.00 
153.03 
160.00 
300.00 
3.16 
573.17 
117.10 
1542.00 
10.75 
1506.82 
150.00 
675.00 
36.07 
317.50 
97.50 
552.23 
150.40 
200.00 
1231.00 
1950.00 
1493.75 
530.00 
822.68 
297.50 
219.68 
32.50 
65.00 
90.00 
1447.00 
87.00 
4981.00 
2507.74 
66. 00 
576.03 
376.05 
58.00 
166.06 
36.00 
52.75 
14.30 
815.00 
58.89 
33.20 
98.00 
136.50 
97.18 
26.20 
8.71 
8.50 
39.50 
71.25 
50.00 
2865.74 
1204.00 
410.00 
$7571.69 
7570.73 
8328.35 
.96 
8326.61 
7884.14 
7554.74 
5588.33 
1.74 
329.40 
5587.86 
1647.36 
1614.00 
614.17 
606.51 
.47 
33.36 
7.66 
Moved by Mahon and seconded by Rodgers that the statement incl uciing 
encumbrance estimates and orders be approved.  Voting aye, Brown, Rodgers, 
Mahon.  Motion carried. 
Moved by Mahon and seconded by Rodgers that the President be authorized 
to make application to the Controlling Board for permission to expend monies 
appropriated in H. B. #502 for the purchase of real estate, construction of new 
buildings, and new structures, in accordance with Section 12 of said appropriation 
bill.  Voting aye, Brown, Rodgers, Mahon.  Motion carried. 
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The following report was submitted by the President of the College: 
Bowling Green, Onio 
July 11, 1927 
To the President rind ^embers of the Board of Trustees 
Gentlemen: 
I hereby nominate for reappointment for the year 1927-28 the following 
instructors and employees and recommend their confirmation at the salaries set 
opposite the name of each: 
I 
Name 
Benton E. Barringer 
.Florence Baird 
G. .V. Beattie 
G. J. ^iery 
J. .V. Uirmichael 
D. J. Crowley 
Dorothy element 
Grace Durrin 
Eloise b'romme 
Dorothy Hasi:ins 
Harriet Hayward 
Helen ttenderson 
Laura ■tieston 
Clyde Mi S3ong 
f. P. Holt 
(J. C. ho hi 
E, <j.  &nepper 
Paul Landis 
Rea McCain 
C. S. WIT-tin 
Mat Lid a Morlook 
E. L. Moseley 
Caroline Nielsen 
Nellie Ogle 
J. H, Overman 
CD. Perry 
S« C. Powell 
Charles P. Keebs 
Gladys hisden 
M. ii. Scheck 
John Schwarz 
Ha vide P. Sharp 
Carolyn Shaw 
Warren E. Steller 
Prancis 1'aylor 
R* M. Tunnicliffe 
Plorence Williamson 
f. A. Zaugg 
Mary Barnes 
Nina JJeattie 
Maude D ane 
Lena Mills 
Alice Hupp 
Wilna Young 
Dorothy Willy 
Vivian Craun 
Hattie Crawley 
Helen Housiiolder 
Emily Ordway 
Ethel Heed 
Ruth Van iJorn 
E. L. Boyles 
Adeline lialleck 
Elizabeth iMelson 
Harry 0. Stout 
Helen Waugh 
Ensa Will ison 
Ethel Blum 
FACULTY 
Pos iti on 
Educ   tion 
Poreign Language 
Agriculture 
Rural education 
English 
Industrial Arts 
Music 
English 
English 
Physic .a Education 
Educ .tion 
Home Economics 
Home Economics 
jjirect-ir Training School 
Geography 
Hi s 10 ry 
Commercial Education 
Physical Education 
English 
Science 
Music 
Science 
Poreign Language 
Commercial Education 
Mathematics 
Registrar 
Industiral Arts 
Education 
Ed ;cation 
Education 
History 
Dean of Women 
Physical Education 
Physical Education 
Mathematics 
Music 
Education 
Education 
Critic Training School 
ii       it        ii 
« it i» 
ii II it 
it it it 
it it it 
Kindergartner 
Critic Ridge Street School 
I 
II 
ti 
N 
II 
II 
il 
II 
II 
II 
II 
II 
Church 
II 
ti 
N 
II 
it 
it 
II 
it 
II 
It 
II 
II 
It 
it 
High  School 
n it 
it 
N 
M 
H 
II 
II 
» 
II 
Librarian 
Salary 
1927-28 
3400 
1900 
3600 
3600 
3200 
3,") 00 
1900 
2500 
2400 
1800 
32b0 
2700 
3000 
3200 
3600 
4000 
2800 
2750 
3200 
3400 
2700 
3600 
3000 
2200 
4000 
3250 
2750 
3600 
2400 
3400 
3500 
3000 
2500 
3200 
2750 
3600 
3200 
3500 
2400 
2500 
2500 
2500 
2400 
2500 
2400 
2000 
2000 
2000 
2200 
2150 
2150 
1100 
750 
750 
1100 
1000 
1000 
2200 
I 
I 
I 
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■o MAirrrg-rtwrn w., wuw, ?r~ ZHJT 
CIVIL CJ   a.  I R T I  C 1 
I 
I 
I 
I 
I 
Name 
W. G. Jordan 
Randolph Ronk 
Gertrude Brod 
Mary Ererett 
Bessie G. Stallbohm 
Marguerite Gillespie 
Jnhn Myers 
f, S. Proat 
John Warnicom 
JlennetJi fyandt 
Lyman Stevens 
Lincoln Miller 
Mrs. Tavenier 
Emanuel Smith 
Emory ioung 
Chaster L. Spencer 
J. »V. Palmer 
M. Finkenbeiner 
Moved by Mahon and seconded by Rodgers that 
salaries recommended.  Motion carried. 
Salary 
Position 1927-28 
Financial Clerk 3500 
Supt. of Bldgs. & Grounds    2400 
Bookkeeper 1800 
Ass't. Hegistrar 20)0 
Stenographer 1200 
Stenographer 1200 
Janitor 1320 
Janitor 1100 
Jan i t o r 1100 
Jan itor 1100 
Janitor 1100 
Njght Watchman 
Janitress 
1100 
720 
Fireman 1380 
Fireman 1380 
Fireman 1380 
Grounds Laborer 1200 
Grounds Laborer 1100 
the nominations be confirmed at the 
Estimate #6, Final to the Electric Power Equipment Company on electrical 
work Cor Physical Education Building, duly certified by Herbert B. Brigga,  S^ata 
Architect and Engineer, and amounting to -u>60 5.05 was presented for action of the 
Board.  Moved by Rodgers and seconded by Mahon that the estimate be allowed and 
paid from H. B. #517 G-2 Physical Education Building.  Voting aye, Brown, Rodgera, 
Mahon.  Motion carried. 
Estimate #G, Final to the Jos. L. Skeldon Engineering Company on Two 
350 II. P, Boilers, duly certified bji Herbert B. Brigga, State Architect and 
Engineer, and amounting to $1554.17 was presented for action of the Board.  Moved 
by Rodgers and seconded byMahon th->t the estimate be allowed and paid from H, B. 
$517 G-31 Two 553 H. P. Boilers.  Voting aye, Brown, Rodgera, Mahon.  Motion 
carried. 
Estimate #2 to the Library Bureau, division of Kardex-Rand Sales 
Corporation on Library Equipment,  duly certified by -Herbert B. Briggs, St ite 
Architect and Engineer, and amounting to $4229.40 Was presented for action of 
the Board.  Moved by Rodgers and seconded by Mahon that the estimate be allowed 
and paid from h. B, #517, G-31 Library Equipment.  Voting aye, Brown, Rodgera, 
Mahon.  Motion carried. 
The following 
Name 
lyrolls  were 
June 11 - 0. Dahlken Labor Prun 
E. Schwartz ii      ii 
II. Lamb it      II 
F. Olmstead II      II 
E. tfeiaett it      II 
A. Fink ■•      H 
B. Schooner II      •• 
F. Dahlken Foreman  " 
June 30 - V. C. Jordan 
Gertrude Brod 
A-2 
CIVIL SERVICE 
Financial Clerk 
Bookeeper 
Ass't. Registrar, 
eaente d f o r allowance; 
Time Rate Amount 
Trees 33,- Hra . 1.00 33.50 
•• 33* II .75 24.13 
II 33* 
33* 
33* 
II 
.75 2b.13 
a II 
.75 25.13 
it II 
.75 25.13 
II 33-i- II .75 25.13 
it 33* it .75 25.13 
II 33^ II 2.00 67.00 
Vagea Studen t help #251.28 
H. B. #517 
Mary V. Everett    e 
Bessie G. Stallbohm Stenographer 
Marguerite Gillespie S 
Katherine Dean 
John Myers 
f. I. Frost 
John Carnicom 
Lyman Stevens 
Kenneth Wyandt 
Wilda Tavernier 
Randolph Ronk 
Eamnuel Smith 
Emory foung 
Chester L. Spencer 
Janitor 
II 
it 
II 
II 
Janitress 
Supt.of Bldgs.iGrn'ds. 
Fireman 
1 Mo. 270.83 270.83 
II 125.00 125.00 
H 145.83 145.83 
II 90.00 90.00 
II 90.00 90.00 
II 75.00 75.00 
it 104.16 104.16 
II 91.66 91.66 
N 83.33 83.33 
II 83.33 83.33 
II 83.33 83.33 
II 60.00 60.00 
II 183.33 183.33 
II lio.oo- 110.00 
II 110.00 110.00 
II 110.00 110.00 
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CIVIL SERVICE     Cont •d. 
.Name Po sition Time Rate Amount 
J.   W.   Palmer Grounds  L aborer 1  Mo. 91.66 91.66 
M.   Finkenbwiner I* n /MSee   below j 91.66 119.16 
Lincoln Killer Sight fat chman 1   M J. 83.33 83.33 
Mildred  faugh Stud. Jriel p  Ho.   Ec 20 hrs. .20 4.00 
Martha iiurwell ii II Library 103 II .20 20.60 
Angelene   Clark it II II 85 II .20 17.00 
Ralph Engle II ti II 48 ti .20 9.60 
Ruth McCollough ti ii II 52 II .20 10.40 
Wanda  Oelberg it II II 162 i» .20 32.40 
Helen Nutter II II II 82 ti .20 16.40 
Katharine  Rupp II II II 83 II .20 16.60 
Mary  Schroeder II II II 80 II .20 16.00 
fiuth  3im3 ti II II 96 II .20 19.20 
Paul me   Stannard II II II 103 u .20 20.60 
Harry  Towers II II it 65 ti .20 13.00 
Lucy  Veler II it ii 100 *» .20 20.00 
Carrie   Iva  Whitmer II II II 31 II .20 6.20 
Edwin -tfurkhart II II Chemistry 88i n • 2o 22.12 
Louise  Latanner II •t Hays. Ed. 18 II .40 7.20 
Anna Hayne ti II II         II 17 II .40 6.80 
Robert  M.   Jieck II ti .Biology 10 it .20 2..) D 
Perl Konrath II II Agri culture 30 n .25 7.00 
Jerome  Morrison II ■ II 31 II .25 7   75 
R. Daniels ti II n 5 ti .25 1.25 
Robert  Wyandt II II II 30 II .25 7.50 
Albert  Schmidt H II II 18 II .25 4.50 
I 
I 
June   30  H.   F.   Tyson 
W. W. C-.nfield 
Troy uodenberger 
Porest Rodenberger 
Jay Loom.i s 
Henry Ramey 
// Salary for April, May and June less 
award #155.10 for injury. 
A-l Salaries .#2110.75 
A-2 Wages Stu- 
dent  Help 288.62 sii2399.37 
Farmer 1  Mo. oo.OO 5o.03 
Farm Laborer 29  das. kJ.50 72.50 
ti            II 342 hrs. .20 68.40 
II            ti 98 Mrs. .15 14.70 
n            II 95      ■ .40 38.00 
II            II 46      " .40 18.40 
I-Rotary     -  - .„;267.00 
I 
June 30 G. W. tie;,.ttie 
C. J.   Uiery 
E.   L.   Eovvsher 
D. c. Bryant 
J. W. C-.rmichael 
1). J. ^.rowley 
Grace JJurrin 
Eloise Fromme 
Laura lies ton 
Clyde Hissong 
», P. Holt 
E. G. Knepper 
C. C. Kohl 
P E. Landis 
Rea McCain 
C. S. Martin 
Nelle Moore 
Matilda Morlock 
E. L. M0seley 
C'.roline .Nielsen 
J. R. Overman 
C. D. Perry 
E. C. Powell 
John Schwarz 
J. D. Severs 
Maude Sharp 
Caroline Shaw 
R. G. Simpson 
M. G. Sheck 
W. E. Stellor 
Francis Taylor 
R. M. Tunnicliffe 
Florence Williamson 
W. A. Zaugg 
Ethyl iilum 
Abbie -^eatherberry 
Instructor 
ti 
ti 
II 
II 
II 
H 
II 
II 
II 
i» 
H 
* 
II 
i» 
II 
ii 
it 
II 
N 
II 
tl 
II 
■I 
II 
H 
il 
II 
II 
•I 
M 
II 
II 
Librarian 
Kindergartner 
9 das, 
II 
II 425.00 127.50 
II 375.00 112.50 
II 500.00 150.00 
II 390.00 117.00 
II 525.00 157.50 
II 4o0. JO 135.30 
II 375.90 lia 50 
II 485.00 145.50 
It 200.00 60.00 
II 390.00 117.90 
II 325.00 97.50 
II 4u0.00 135.00 
II 450.00 135.00 
II 400.00 120.00 
II 375.00 112.50 
II 500.00 150.00 
II 450.00 130.00 
II 475.00 142.50 
II 300.00 90 .00 
» 350.90 10 5.03 
I 
I 
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MC SfAKUS-TEOur CO.. TOLEDO, 0.     22601 
I 
I 
Name 
Instructor's  Payroll  Cont'd. 
Position Time Rate 
Mary Barnes Cr itic Training  Scl 10 ol 
Nina Beattie it II II 
Esther ^recelius i) n II 
i«ena  I.  Mills ii II II 
Alice  Hupp •« n II 
Wilna Young II II II 
R.   J.  Langstaff Cr itic High School 
H.  If.   Mercer ■f n II 
Donald Organ II it it 
Mrs.  S.  -v.   uharmley II II H 
Adeline Halleck H II II 
Florence  Ginrich II II II 
Ed Lth McGea As a • + Librarian 
Carrie  ./hi trier II II 
Anna Hayne As s't. Phya. Ed. 
A-2 Wages 
June  30 H.  is.   Williams 
June   30   Fred   .Vainer 
M.   Vidoni 
George  Hiley 
E.  Miller 
H. M.  Stebel 
J.  C  Slaughterbeck 
President 
Labor, Garage 
it      II 
A-l Salaries 
II 
II 
II 
II 
t» 
M 
H 
H 
A-2 Wages student ^elp 
I 
I 
June 30  D. •^cCullick Labor,   Grading 
C. ./a Her Ditto 
J. Harris II 
H. Apel II 
0. Luther II 
H. iiennisf nr II 
A • Gallier II 
'.V. Nye ti 
s. Chamberlian it 
J. Winton ii 
w. Albon II 
c. Houston II 
c. Gonyer II 
T. P< i lms II 
F. Snyder ti 
Ge a.   Brim II 
H. Spears II 
S. Duncan II 
F. Young it 
L. Hyter ti 
F. Beyernan II 
H. Rust it 
R. Titus II 
J. Bevelhymer II 
T. Clague ti 
L. Lo omi s II 
H. M.   Strohl Foreman 
F. Miller Truck 
C. Wilcox Team 
A. Duncan Tractor 
D. Gonyer Team 
F. Gonyer Team 
G. Spitler Truck 
A. Duncan Roller 
G. Brim Roller 
I 
Amount 
A-2 Wages Student Help 
Moved by Hodgers and seconded by Mahon that the payrolls be allowed and 
paid from funds  rovided therefor.  Voting aye, Brown, Hodgers, Mahon.  Motion 
carried. 
9 Da. 225.00 67.50 
II 225.00 67.50 
II 200.00 60.J3 
II 22o.00 67.50 
it 225,03 67.50 
II 225.30 67.50 
II 300.00 90.00 
II 275.00 82.50 
it 275.00 82.53 
■t 200.30 60.03 
n 200.00 63.30 
ii 200.00 60.30 
it 115.20 34.56 
II 86.40 25.92 
16   h s. .43 6.43 
•   Scho ol |>5448.88 
$ Mo. 541.66 273.91 
-   .#270.91 
20 Hr s. 1.50 33.30 
20      " 1.50 30.00 
22      " .50 11.03 
22     " .50 11.0 J 
50      ■ 1.00 50.00 
57      " 1.30 57 .00 
Jtiel 1189.00 
115$ iirs. .55 63.o3 
167 II .55 91.85 
71* H .55 39.33 
81$ II .50 40.75 
138 it • 55 75.90 
79 ii .60 47.40 
60 II .60 36.00 
95^ II .55 52.53 
50 ti .50 25.00 
69 ii .40 27.60 
1544- 
154$ 
it 
.50 77.25 
II 
.50 7 7.25 
59 II .50 29.50 
95$ ti .55 52.03 
64 it .55 35.20 
10 II .60 6.0) 
30$ ti .50 15.25 
59 it .50 29.50 
59 II .50 29.50 
59 H .50 29.50 
59 •• .50 29.50 
39 i» .50 19.50 
20 II .50 10.00 
25 II .60 15.03 
45 II .53 22.50 
49 II .53 24.50 
47 it .80 37.60 
10 it 1.50 15.00 
10 it .90 9.00 
n it 1.50 11.25 
179$ 
174$ 
u 
.85 152.58 
n 
.85 148.33 
55 it 1.50 82.50 
16 it 2.00 32.10 
3$ 
P  -   - 
it 2.30 7.00 
#1497.63 
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Voucher 
No. 
702 
703 
704 
70 5 
706 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
729 
730 
731 
732 
733 
734 
735 
75G 
737 
738 
739 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
74 9 
750 
751 
752 
753 
754 
/Ob 
756 
757 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
763 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
7 72 
773 
774 
775 
776 
777 
778 
779 
The following claims and expense accounts were presented for allowance: 
Appr*n 
Name of Payee Acc't Items      Totals 
Labor Payroll Pruning Campus Trees A-2 Wages Student Help 
The above to be paid from H. 3. #517 
Stephen K.   Jiahon 
Burroughs Adding ilachine  Go. 
H. B,  Wil i lama 
The Acme Dairy & Ice Co. 
A. X. Avery 
English Brothers & Co. 
Carl Fischer, Inc. 
The ii. .V. Gray Co. 
Lehmann Brothers 
John J. Maaa 
H. Kap] aport Ht  Co . 
The Rupp &  Bowman Co. 
A., C. Spalding St  Bros 
A. E. Avery 
fin. T. Philipps ,. Co. 
Hopper Hardware Co. 
C. G. neiby Hardware 
Wiggins & Gillespie 
Anthony's C nfecti nery 
Iroquois Publishing Co. 
G. Schirmer, Inc 
Hopper hardware Co. 
The Mo to-Mowe r Co. 
The  jjuro  Company 
Pred   Cook 
Keller  Trucic Line 
Normal College Boo/. Acc't. 
ti.   H. Ganz 
Clyde dissong 
Thomas H. Mahon 
E. T. Kodgers 
Western   Union   Telegraph 
c.  J. -Uiery 
Home Steam Laundry 
S,   D. iv.no wer 
Key Staff 
C. A. Porter 
The Scarlet Parrot 
Creamery Package Mfg. Go. 
Hopper Hardware Co. 
C. G. lieiby Hardware 
Dewey Maple 
Lincoln & ^irlam 
C. c. Pearce 
Mrs. Fr id Prey, Sr. 
J. E. Dean 
The Arthur H. Clark Co. 
Hational Library -binder.; Co. 
Putnams 
The Clague & Strohl Go. 
Civil Service Payroll 
Farm Payroll 
Ohio Northern Public Service 
The Wood Co. Telephone Co. 
Northwestern Ohio Natural Gas 
Ohio Northern Public Service 
The City Water Co. 
Instructor's Payroll 
President's Payroll 
Payroll, Labor, Garage 
Payro11, Labor, Grading 
Herbert B. Brigga 
Thomas 11. Heed 
W. W, Lllnor 
The Blade Printing & Paper 
Crown Ribbon cc  Carbon Mfg. 
The Bobjon-Evans Co. 
Eriksen Ribbon & Carbon C., 
H. B. Williams 
The  Acme Dairy &  Ice  Co. 
The  Blade  Printing ft Paper 
X.   M.   Butler 
Commercial Paste  Company 
The Dobson-Evans  Co. 
ilngliBh Brothers 
Ho;;per Hardware  Co. 
Jolan  J.   Maas 
Co. 
Co. 
A-3 
C-4 
C-4a 
C-8 .90 
C-8 .75 
C-8 17.54 
c-8 6.16 
C-8 1.90 
C-8 7.29 
C-8 52.31 
C-8 1.80 
C-8 5.20 
G-8a 
C-9 169.35 
G-9 8.98 
G-11 
D-3 4.00 
D-3 2.25 
E-8 1.00 
1-8 6.41 
fi-8 3.87 
1-9 25.00 
E-9 5.07 
P-l 
P-5 0.81 
P-5 2.35 
P-5 2.03 
P-6 7.06 
P-6 57.39 
P-6 4.82 
P-6 7.15 
j — / 
P-9 63.05 
F-9 21.51 
P-9 1.50 
P-9 23.00 
P-9 1.75 
P-9 10.00 
I-Rotary 26180 
I-Rotary 1.06 
I-Rotary 1.75 
I-Rot:iry 177.37 
I-Rotary 7.41 
S-Rotary 7.80 
G-31 -id. Equip* 
G-31 Bib. Equip* 
G-31 Liu. BOOKS 105.00 
G-31 Liu. Books 102.15 
G-31 Lie. Books lo99.92 
G-32 Rebuilding 
253' Old Tunnel 
A-l Salaries 
.■.-2 Wages Stu. iielp 
I-Rotary 
Co.         P-4 
P-7 
Co.    I-Rotary 1.45 
Co.     I-Rotary 3.17 
I-Rotary 24.90 
A-2 Wages Summer Schc ol 
A-l Salaries 
A-2 'Wage3 Stu. Help 189.00 
A-2Wagea Stu. Help 1497.63 
A-3 350.00 
A-3 100,00 
G-l 
C-4 28.82 
Co 
C-4 
C-4 
C-4a 
C-8 
C48 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
10.80 
46.28 
12.78 
3.90 
8.35 
1.20 
7.81 
12.14 
25.37 
2.75 
27.55 
9   251.28 
40.00 
.75 
.31 
91.85 
10 .23 
178.55 
.95 
6.25 
11.28 
28.07 
150.00 
10.39 
06.42 
2.47 
117.81 
2ki2.19 
4^o.OO 
375.00 
1807.07 
1210.00 
2110.75 
288.62 
267.00 
143.19 
8.55 
29.52 
5443.88 
273.91 
1686.63 
450.00 
3.75 
I 
I 
I 
I 
//Canceled 
98.68 
0.22 
89.07 
# Canceled at request of State Auditor's Dept. account of form of invoice 
and new Voucher #992 issued for same amount. 
The above t > be paid from H. li. #517 
I 
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XCVANUS-TBOt'l' CO., TOLrDO, 0.  2"»60* 
Claims and Expanse Accounts Cont'd. 
Voucher 
No.        Name of Payee              Appr'n Acc't. Items Totals 
■ 789     A. E. Avery                             C-9 #254.45 ■ 781     Brigham's Flower Store                  C-9 5.50 2u7.95 ■ 782     Hopper Hardware Co.                      L-5 .50 
785     Humphrey Comp uy                                                              D-5 
784     Frank A. -"-eil Lumber Co.                 J-3 
96.00 
10.98 
785     Pittsburgh Plate ulass Co.               -J-3 64.00 171.48 
786      A. C. ^cClurg & Co.                       E-l 4.18 
787      I*. A. A*ix                                 E-4 4o0.00 
788     R, ii.   Steen                            2-5 OR. 00 ■ 789     Gaylord brothers                         E-8 7. 90 ■ 790      J. B. Lippincott Co.                     E-8 1.36 | 791     Lyons & Caranaiian                        E-8 0.78 
792 The Macmillan Co.                        E-8 
793 News on 3c  Co.                             E-8 
794 Royal Typewriter Co. Inc.                E-8 
795 Silver-Burdett &  Co.                     E-8 
796 Teachers College                         E-8 
7.89 
9.63 
17b.00 
5.63 
8.00 
797     *ood County Republican Co.             E-8 8.00 224.19 
798     Crane-Halleek Music Store               E-l 1.50 
799     Remington typewriter Co.                 E-l 3.78 5.28 
800     The City tfater Co.                    E-3 227.29 
801     The City Water Company                 F-3 506.53 555.82 
802     Fred Cook                               F-5 4.25 
803     The teller Truck Line                    F-5 .50 4.7o 
804    D. c. brown                         F-6 22.00 
80 5     E. H. ttanz                           F-6 6.96 
806    E. (i. Knepper                       F-6 .10.29 
80 7     H. H. Williams                       F-6 177.23 216.48 
808      .Vestern Union Telegraph Co.              F-7 .91 
809      A.   F. Atkin                               F-9 50.00 
810      The Jaily dentine1 Tribune               F-9 12.00 
811     Home Steam Laundry                       F-9 7.83 
812     W. W. Milnor                            F-9 7.00 
813     n-na Wilkens                             F-J 13.00 69.83 ■ 814     W. E. ifershner, Secret.ry         H-8 Teachers Re- ■ tirement Fund 2150.05 ■ 815     Electrical Power Equipment Co.     G-2 Phys. Ed. Bldg. 60O.05 
816     The J. .V. Greene Co.              G-31 Ed. Equip. 675.00 
817      The Plymouth Press                G-31 Ed. Equip. 3.16 678.16 
818     Library -Bureau, division of       G-31 Library Equip. 4229.40 
Kardex Rand Sales Corp. 
819     Fred Medart Mfg. Co.              G-31 Equip. Phys. Ed. 
Bldg. 2545.80 
820    " i'hc Geo. L. Williams Co.          G-31 Equip. Rec- 
itation Rooms 36.00 
821     The McAllister-Mohler Co.          G-31 -^quip. Rec- 
itation Rooms 81D.O0 851.00 
822     Jos. L. Skeldon Engr. Co.          G-51 Two 350 H. P. 
Boilers 1554.17 
823     .».. S. Barnes & Co.                G-51 Lio. Books 10.24 
824      The Centruy Company               G-31 Lib. -^ooks 2.87 
82o     Thomas £. Crowell Co.             G-51 Lib. Looks 2.36 
826     Harper & Brothers                G-51 Lib. Looks 5.77 
827     -.. J. Huston                      G-51 Lib. B00ka 2.72 
828     Laurel Book Company               G-51 Lib. ■'-'ooks 1.45 
829     Putnams                         G-51 Lib. Books 1450.72 
850     Rand L-cNally &.  Co.                G-51 Lib. Books 8.70 
831     Scott, Foresman 3c  Co.             G-51 Lib. Books 6.25 1496.08 
832     Herbert B. Briggs                G-32 Rebuilding ■ 253' Old Tunnel 105.06 ■ 835     S. W. Bailey                        I-Rotary 7.50 V 854     D. U. Biniciey                        I-Rotary 9.60 
835     '■'/. .». Hartman                       I-Rotary 10.80 
836     Hopper Hardware Co.                 I-Rotary 3.87 
857     The Hub ^rain u0.                   I-Rotary 304.97 
858     Frank A. Keil Lumber Co.             I-Rotary 1.40 
859     Earl .V. Aetzenbarger                 I-Rotary 324.01 
840     Lewey Maple                          I-Rotary 138.36 ■ 841     L. 3. Matteson                      I-Rotary 136.48 1 842     Royce-Coon ^rain :c  Seed Oo.          I-Rot ..ry 57.50 994.49 
The above to be paid from H. B. ^517 
Moved by Acuigers and seconded by Mahon that the claims and exnense accounts be allowed 
and paid, the fund design .tions to be made b, Dr. .'/illiams.  Voting aye, Brown , Rodgers, 
Mahon.  Motion carried. 
There being no further business the Hoard adjourned to meet .t the call of 
the President. 
Attest: 
frOGSy, l
~~"k>-w 
• 
Secretary President. 
